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DEBRECZENI S Z Í N H Á Z .
IV, bérlet Vasárnap, január 19-kén 1873.





Eredeti népszínmű dalokkal és tánczczal 3 felvonásban. írta Szigeti József, zenéjét szerzette Bognár.
'R endező: Együd.)
i. szakasz: Isten hozzád! ti. szakasz: A  csonka huszár* Ili. szakasz: vén bakancsos*
S z e m é l y z e t :
Vcsres, csapiár —
Ilona } . . —
JH«ri)«'W,Bekw
H angos, kántor
Lidi, leányt —  —
Sugár Mihály, kiszolgált bakancsos
Lacxl, fia
Pista , hojíárfiö











2-ik  1 , -
3-ik i Paras* _
4 -ik  '■ —
t - s ö j  —











Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d, a. 9— 12-ig, délután 3 —5 óráig, este a pénztárnál*
M M elyáraU  Alsó és közép páholy 4 frt 5 0  kr. Családi páholy írt. Másodemeleti páholy frt. kr.
Támiásgzék Rfrt, Földszinti zártszék 90kr Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat
Gamison őrmestertől lefelé 3 0  kr. Gyermekjegy kr. Deák jegy földszintre 4 0  kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
JBérletliírdetés.
Tisztelettel értesittetik a t. ez. közönség, hogy az ötödik bérlet f. hó 21-kén, kedden veszi kezdetét. Á bérletár 20 
előadásra következő: Családi páholy 100 frt. Alsó és közép páholy 70 frt. Felső páholy 50 frt. Támlásszék 15 frt. Alsó 
zártszék 10 frt. Felső zártszék 8 frt. A  s z í n h á z i  b l Z O t t s á f f f *
Öebrec*€» 1 8 7 3 , Nyomatott a váró# könyvnyomdájában. (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín
